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 8102العدد الثالث أكتوبر - المجلد الثامن - مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات 
ةساردلا صخمم 
 كلذ قيقحتلو ،ةزغ تاظفاحمب ةينيطسمفلا تاعماجلا ضعب يف ةيميداكلأا ةيرحلا ىوتسم ىلإ فرعتلا ةساردلا تفدى
 يف ةيسيردتلا ةئييلا ءاضعأ نم نييميداكلأا عيمج نم ةساردلا عمتجم نوكتو ،يميمحتلا يفصولا جينملا ناتثحابلا تمدختسا
 ،ةينيطسمفلا تاعماجلا(رىزلأا-ىصقلأا-ةيملاسلإا)ةساردلا ةنيع تغمبو ، ةزغ تاظفاحمب ،( 180 )  ،ًاوضع ةبسنب
(16.7 %) ،ةساردلا جئاتن تريظأو:نأ ل ةنيعلا دارفأ ريدقت ةجرد  ةينيطسمفلا تاعماجلا ضعب يف ةيميداكلأا ةيرحلا ىوتسم
 يبسن نزوب ،ةريبك ةقفاوم ةجردب ءاج ،ةزغ تاظفاحمب(74.20%) ،ةيملاسلإا ةعماجلا حلاصل ،ًايئاصحإ ةلاد قورف دوجوو ،
 حلاصل ،يممعلا لىؤملا ريغتمو(ىمعأف هاروتكد) لاجمب قمعتي ام ءانثتساب ،(يأرلا نع ريبعتلا ةيرح)،  ةلاد قورف دوجوو
ةمدخلا تاونس ريغتمل ىزعت ًايئاصحإ  حلاصل(10رثكأف تاونس ) يلاجمب قمعتي ام ءانثتساب ،( ةرادلإا يف ةكراشملا ةيرح
يأرلا نع ريبعتلا ةيرح ،يعماجلا رارقلا عنصو)ةساردلا تصوأو ، : ،سيردتلا ةئيى ءاضعأ كارشإ ىمع تاعماجلا ةرادإ زيكرتب
ةيميداكلأا ةيرحلا ميق مييدل ززعي امب ،يعماجلا رارقلا عنص يف .  
ةيحاتفملا تاممكلا :ةيميداكلأا ةيرحلا-ةينيطسمفلا تاعماجلا-ةزغ تاظفاحم.  
Abstract 
The study aimed to identify the level of academic freedom in some Palestinian universities in 
Gaza governorates. In order to achieve this, the two researchers used the analytical descriptive 
approach. The study community consisted of all academic staff members of the Palestinian 
universities (Al-Azhar-Al-Aqsa-Islamic), in the governorates of Gaza, and the sample of the study 
(180) members, by (16.7%). 
The results revealed that the degree of appreciation of the sample of the level of academic 
freedom in some Palestinian universities in the governorates of Gaza came at a high degree of 
approval, with a relative weight of (74.20).  
The results also showed that there were statistically significant differences due in favor of the 
Islamic University. There were also statistically significant differences due the academic 
qualification variable in favor of PhD holders, except in the domain of freedom of opinion 
expression. And the existence of statistically significant differences due to variable years of 
service in favor of (10 years and more), except in two domains: freedom of participation in 
administration and decision-making, and freedom of opinion expression. 
The study recommended. With a focus on the management of universities to involve faculty 
members in the decision-making of the university in order to enhance the values of academic 
freedom. 
  :مقدمة
الأمم،  تقدم في كبيرة تسيم وبدرجة التي العالي، مركزًا متقدمًا من مراكز البحوث العممية، التعميم ُتعد مؤسسات
المعرفة، والفكر، والثقافة،  قضايا تجاه خاص، بشكل دورىا الجامعات، ويبرز مسؤولية ورقييا، وتطورىا، وتزداد
  .والمسؤولة عن تييئة مناخ الابداع، والابتكار، وحرية الرأي، والتعبير باعتبارىا مؤسسة الخبرة العممية والبحثية،
ولكي تحقق الجامعة أىدافيا، ووظائفيا بصورة جيدة، تحتاج إلى قدر من الحرية الاكاديمية، تتمثل في منح حرية 
الرأي، والاعتقاد والبحث، للأستاذ الجامعي، مع عدم وضع قيود عمى آرائو العممية والأكاديمية، واستقلاليتو الإدارية 
 ).1م، ص5102 أبو سيف والألفي، (
وينفرد الأستاذ الجامعي بالحرية الأكاديمية، إذ أنو يمارس مينة التعميم عمى مستوى جامعي، فيزيد عمى غيره 
بالحرية المينية، والفرق بين الحريتين أن الثانية جزء من الأولى ولا تستوعبيا، فالحرية المينية التي يختص بيا أي 
ميني، كالطبيب، أو الميندس، تعني حرية التصرف الوظيفي، في ممارسة العمل اليومي، وىي ممارسة تتطمب حسن 
التصرف في استخدام ميارات العمل المعقدة في طبيعتيا العممية والتقنية، وعمى ىذا الأساس، فالأستاذ الجامعي 
كميني، لو حق تقديم الخبرة في مجال الاستشارات الفنية الداخمة في تخصصو، وحق إعداد، وتنظيم، وتدريس 
محتويات تعميمية، وتقويميا، لكنو في مجال حريتو الأكاديمية، يتفرد بإنتاج الفكر، أو المعرفة، بحثًا، أو تدريسًا، أو 
 ).631م، ص9991 قمبر، (نشرًا، أو نقدًا، أو تفسيرًا، وقد يقف في ىذا الجانب عند المستوى النظري، ولا يتجاوزه 
فالحرية الأكاديمية حق من الحقوق المشروعة لعضو ىيئة التدريس، حيث تسيم في زيادة المعرفة، والتعميم، 
وتصقل كفاءة الباحث، وتَُقِوم مسيرة الأستاذ الجامعي، دون الاستناد إلى الانتماء الأيديولوجي، والتعصب الديني، 
والغمو الطائفي، والتمايز المعرفي، فالجامعة كمؤسسة عممية مرموقة، ومنبر لمفكر الحر، لابد من أن تضمن الحرية 
الأكاديمية لأساتذتيا، في إبداء الآراء، والدفاع عن وجيات النظر، بعيدًا عن قيود السمطة، وفي إطار الأنظمة، 
والذوق العام، والعرف المجتمعي، فالمناداة بالحرية الأكاديمية ليست ترفًا، بل حقيقة تضمن لمجامعة، وأساتذتيا، 
التوافق العممي، والاجتماعي، والاستقلال الفكري والنقد البًناء، والإصلاح الاجتماعي، مع فتح أبواب الحوار النافع، 
 ).331م، ص6102 الخزاعمة،(والفكر النٍير، ليصبح ذلك من طقوس الجامعة، والمجتمع بأْسره 
وتعرف الحرية الأكاديمية، بأنيا حق الباحثين، والأكاديميين، في أن يتم تقييم أفكارىم، والحكم عمييا وفقًا لمدى 
إمكانية استخداميا، في إجراء حوار ونقاش، وليس وفقًا لسمطة الباحث، ونفوذه، ويعتمد ذلك عمى مدى توافر البحث 
العممي في المجتمع، وأحقية الباحثين، والأكاديميين في البحث عن الحقيقية، حيث إن الحرية في البحث ُتعد ركيزة 
 ). 5721م، ص3102 المميجي،(أساسية لحماية حقوق ىيئة التدريس في التدريس، والطالب في التعمم 
فضًلا عن أىمية الحرية الأكاديمية بشكل خاص، لممارسات أعضاء الييئة التدريسية في الاستثمار الأمثل 
لقدراتيم، وا  ثارة أفكارىم، واستقلالية آرائيم، وكذلك الموضوعية في اصدار أحكاميم، واستخلاص النتائج الأكيدة بكل 
 ).531م، ص 6102 الخزاعمة،(شفافية 
وتأسيسًا عمى ما سبق، فإن الحرية الأكاديمية، تعد أحد الحمول الميمة، التي إذا ما توافرت داخل الجامعات، 
يمكن استثمارىا في تحسين جودة الحياة الجامعية، وتحقيق أىداف التنمية البشرية المستدامة، من خلال الكفاءات 
البشرية القادرة عمى التفاعل، والمنافسة، وقد أوصت بعض الدراسات بالاىتمام بأعضاء ىيئة التدريس، وا  عطائيم 
، ودراسة )م 4102 (الدور المناسب، في تطوير المعارف، وصياغة توجياتيا الاستراتيجية، مثل دراسة الأسود وعساف
، كما أظيرت توصيات مؤتمر الحريات الأكاديمية، وحرية التعبير في الجامعات )م 0102 (خطايبة 
، والشبكة الدولية لمصحافة )كير(، والذي تم عقده بمبادرة من مركز الدراسات والتطبيقات التربوية)م 5102 (الفمسطينية
الأخلاقية، بضرورة تعزيز حرية الرأي، والتعبير، في المؤسسات التعميمية، وا  تاحة الفرصة لإنتاج أبحاث عممية، في 
  .أجواء مشجعة، وتشجيع الجامعات عمى المساىمة في تعزيز حرية الرأي، والفكر، والبحث العممي
  : مشكمة الدراسة
تعد الحرية الأكاديمية حجر الزاوية في نمو الجامعات، وزيادة كفاءة أدائيا، إذ تتميز بمنح الثقة الذاتية، 
والجماعية لأعضاء الييئة التدريسية المنتسبين إلييا، وتواجو الحرية الأكاديمية في الجامعات الفمسطينية إشكاليات، 
وتحديات عدة، يتمثل أىميا في القيود، والمحظورات، والرقابة، والقوانين، بالإضافة إلى التدخل السياسي، والحزبي في 
شؤون بعض الجامعات، مما تيدد بشكل مباشر، القدرة عمى الإنجاز، وا  مكانية النجاح في تحقيق الأىداف المرصودة، 
ويؤدي إلى تقييد مساحة الحرية الأكاديمية لأعضاء ىيئة التدريس فييا، وضعف المشاركة في صنع القرارات 
الجامعية، بالإضافة إلى فرض القيود التي تقييد حريتيم في الممارسات التربوية، والبحث العممي، إذ أن لكل فرد في 
منظومة الجامعات، حريات قد يكتسبيا كميا أو ُجميا، وقد تتحدد مراتبيا بحسب ظيورىا، أو استعماليا، ورغم أن 
، جاءت بدرجة متوسطة، إلا أنيا )م4102(، والعاجز وعساف )م3102(الحرية الأكاديمية في دراسة كل من الأسطل
لم تكن بالمستوى المطموب، ومن ىذا المنطمق ارتأت الباحثتان القيام بيذه الدراسة، لمكشف عن مستوى الحرية 
الأكاديمية، لما ليا من أىمية في رفع مستوى الإبداع، في جميع مستويات الأداء الجامعي، في جامعاتنا الفمسطينية، 
  : وعميو تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
 ما مستوى الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة؟
  :وتتفرع منو الأسئمة الفرعية التالية
ما درجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية لمحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة من  .1
 وجية نظرىم؟
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  )α≥50.0(ىل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  .2
المؤىل -الجامعة(لمستوى الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات 
 ؟)سنوات الخدمة-العممي
  :أىداف الدراسة
مستوى الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة من وجية نظر أعضاء التعرف إلى  -1
 .ىيئة التدريس
 لمستوى الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية الكشف عن دلالة الفروق في استجابات أفراد العينة -2
 .)سنوات الخدمة-المؤىل العممي-الجامعة(:تبعًا لممتغيرات التالية بمحافظات غزة، 
  :أىمية الدراسة
تستمد الدراسة أىميتيا، من أىمية الموضوع الذي تتناولو، إذ تعد الحرية الأكاديمية، وسيمة عممية، في تحقيق  -1
. التميز في الأداء الجامعي
الحاجة الممحة إلى ضرورة الاىتمام بعضو ىيئة التدريس داخل المؤسسة التعميمية، مما يتطمب توفير الحرية  -2
الأكاديمية، التي تمنحو القوة، والثبات، والعطاء، إذ تعد الحرية الأكاديمية، مطمبًا أساسيًا لمتعميم العالي، وتمثل 
 .الأساس الأيديولوجي لمجامعة المعاصرة
توجيو أنظار المسؤولين، والقائمين عمى الإدارة الجامعية، إلى أىمية منح الحريات الأكاديمية لأعضائيا، لما  -3
تحققو من خمق بيئة مبدعة، وثراء في الحياة الفكرية، والعممية، مع زيادة الرضا الوظيفي لعضو ىيئة التدريس، 
 .مما يسيم في رفع كفاءتو، وكفاءة التعميم العالي بشكل عام
الدراسة  إليو توصمت ما عمى الاطلاع خلال من المجال، وذلك ىذا في جديدة بحوث إجراء عمى الباحثين حث -4
 .تربوية أخرى ُأخرى، في مواضيع عينات عمى مشابية دراسات تطبيق نتائج، وا  مكانية من
  :حدود الدراسة
 اقتصرت الدراسة عمى التعرف إلى مستوى الحرية الأكاديمية في بعض جامعات محافظات :الحد الموضوعي 
حرية المشاركة في الأداء وصنع القرار -حرية التدريس-حرية البحث(: غزة، والمحددة في المجالات التالية
 .)حرية التعبير-حرية التواصل مع المجتمع المحمي والدولي-الجامعي
 .  عينة من أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية:الحد البشري 
 .)الجامعة الإسلامية، جامعة الأقصى، جامعة الأزىر(الجامعات الفمسطينية : الحد المؤسسي 
 .فمسطين- محافظة غزة :الحد المكاني 
 .م7102/8102 طبقت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمعام :الحد الزماني 
  :مصطمحات الدراسة
السعي لتوفير المناخ الحر للأساتذة لمكتابة، والحديث عن الحقيقة، كما يرونيا بلا قيود، : الحرية الاكاديمية 
وكذلك حرية الجامعة لممارسة دورىا بشكل من أشكال الاستقلالية، في وضع وتحديد وممارسة السياسات 
). 5721م، 3102المميجي،(الخاصة بيا 
بأنيا حرية عضو ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية، في التعبير عن : وتعرف الحرية الأكاديمية إجرائيا ً 
أفكاره وآرائو، والمشاركة في اتخاذ القرارات، وممارسة أدواره التدريسية والبحثية، دون التعرض لضغوطات، أو 
. تقييد لحريتو من أي جية خارجية
 درجة تمتع الأعضاء :وُتعرف الباحثتان مستوى الحرية الأكاديمية في الجامعات الفمسطينية إجرائيًا بأنيا 
الأكاديميين، وأساتذة الجامعات في محافظات غزة، بحريتيم الأكاديمية الكاممة في البحث، والتدريس، والتعبير 
مع ، عن آرائيم، والمشاركة في صنع القرارات الجامعية، دون أي نوع من أنواع القيود الداخمية، أو الخارجية
 .لذلك توفير مناخ تنظيمي ملائم
 الإطار النظري
الحرية الأكاديمية جزء من منظومة المجتمع، الذي تنشأ فيو، وتتأثر بو، وتؤثر فيو، وتتفاعل مع كافة متغيراتو، 
  .وُتعد أحد الحقوق، التي يجب أن يتمتع بيا عضو ىيئة التدريس، خلال عممو داخل الجامعة، وخارجيا
  :نشأة الحرية الأكاديمية
الحرية الأكاديمية مفيوم غربي النشأة، لم تكثر المباحث حولو، إلا منذ بدايات النصف الثاني من ىذا القرن، 
عام  NEDIEL ومعظم المصادر تشير إلى أن بوادرىا بدأت بالظيور في ىولندا، مع تأسيس جامعة لا يدن
، حيث منحت المعممين، والطمبة شيئًا من الحرية، ومن ثم بدأت بالظيور بالمعنى الفعمي الحديث، مع )م 5751(
ظيور أولى الجامعات، في أوائل القرن الثالث عشر في أوروبا، عمى الرغم من أن ظيور الحرية الأكاديمية 
 الحرية الأكاديمية، كان كممة استخدمت مرة أول أن إلى المصادر كمصطمح، لم يظير إلا في القرن العشرين، وتشير
، )م 5291 (، كما أن أول مؤتمر عن الحريات الأكاديمية، عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، عام)م 5191 (في عام
وأن الجامعات الألمانية تصدرت الجامعات في  العالم، من خلال تطبيقيا أسس الحرية الأكاديمية في جامعاتيا ، إذ 
، حرية البحث العممي، والتدريس الجامعي، دون قيود خارجية، وتبعتيا جامعة ىال، )م 0161 (منحت جامعة برلين عام
 ).34م، ص5102 عباس،(، )م 7371 (، ثم جامعة روتنجن، عام)م 4961 (عام
ورغم ذلك إلا أن الإسلام في مقدمة الشرائع السماوية، التي أقرت حرية التفكير، والاعتقاد، ونممس ذلك في قولو 
 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وأن الانسان حٌر بفطرتو﴿ ] 6 :الكافرون[ ﴾ُكممْ ددِ يُنُكممْ ووَ لدِيوَ ددِ يندِ ﴿ :تعالى
 ادمْ ُع إدِلوَ  سوَبدِيلدِ روَببِّكوَ بدِالمْحدِ كمْموَةدِ ووَالمْموَومْعدِ ظوَةدِ المْحوَ سوَنوَةدِ   ﴿، كما أقر الإسلام حرية الرأي، والتعبير] 652 :البقرة[﴾
 ].64 :العنكبوت[﴾  ووَلاوَ ُتجوَ اددِ ُلوا أوَىمْلوَ المْكدِتوَابدِ إدِلالَّا بدِاللَّاتدِي ىدِيوَ أوَحمْ سوَن ُ، وفي قولو تعالى﴿] 521 :النحل[﴾
  :مفيوم الحرية الأكاديمية
يتضمن مفيوم الحرية الاكاديمية لأعضاء ىيئة التدريس، الحصول عمى ضمان الأمن الوظيفي، والاقتصادي، 
وحقيم في توجيو النقد، لمبرامج التعميمية، والتنظيمات الإدارية، والسياسات الجامعية، وا  جراء التعديلات عمييا، 
ومشاركتيم في اتخاذ القرارات الجامعية، وحرية المساىمة في الأنشطة التطوعية، في المجتمع المحمي 
 ).931م، ص6102 الخزاعمة،(
حرية أولئك الأشخاص المؤىمين عمميًا، في البحث عن : وُتعٍرف الجمعية الأمريكية الحرية الأكاديمية بأنيا
الحقيقة، واكتشافيا، ونشرىا، وتعميميا، وفق رؤيتيم التي لا تخضع لأي سيطرة، أو سمطة غير منيجية الطريقة 
 .( 12م، ص 3102 حمواني،(العقلانية في البحث 
حرية الأعضاء الأكاديميين : ، الحرية الأكاديمية بأنيا تتمثل في)م 8891 (الصادر عام" ليما"وعرف إعلان 
فرديًا، وجماعيًا، في متابعة المعرفة، وتطويرىا، وتحويميا لخدمة المجتمع، من خلال البحث، والدراسة، والمناقشة، 
، وأشار عباس ) 772م، ص5102 الغريب،(والتوثيق، والإنتاج، والإبداع، والتدريس، وا  لقاء المحاضرات، والكتابة 
  : ىما رئيسين مفيومين عمى الأكاديمية تشتمل الحرية  إلى أن )م 5102(
وتعني حرية المؤسسة في اختيار مدرسييا، وطمبتيا، واختيار مفردات، ومقررات : الحرية الأكاديمية المؤسسية . أ
مناىجيا الدراسية، مع عدم وضع قيود عمى ما تدرسو الجامعة، وما يقولو، أو ينشره أساتذتيا، وما يعبرون عنو من 
آراء عممية، أو أكاديمية، كما تعني حماية المؤسسة من الأشخاص الضاغطين عمى قراراتيا، وتوجياتيا العممية، 
 .والإدارية، والمالية، وحيادىا الفكري، وعدم انحيازىا
وتعني حماية الأستاذ الجامعي من التسمط عمى أدائو البحثي، والفكري، والتدريسي داخل : حرية الأستاذ الأكاديمية . ب
الجامعة، وخارجيا، كما تتضمن حرية عضو ىيئة التدريس في قسمو، يختار مقرراتو ويحدد محتوياتيا، وأساليب 
). 24م، ص5102عباس،(تدريسيا، وتقويميا، وتطويرىا، 
وفي عالمنا العربي تتعرض الحريات الأكاديمية في الجامعات، والمؤسسات البحثية، لصور مختمفة من 
الانتياكات، بدءًا بعمميات القمع والاعتقال، التي يتعرص ليا الكثير من أعضاء الييئة التدريسية، والباحثين، ومرورًا 
بالقيود الحكومية، والقانونية، والإدارية، التي تحد من الحريات الأكاديمية، في العديد من المؤسسات، وبشأن بعض 
التخصصات العممية، والرقابة التي تضعيا بعض ىيئات المجتمع غير الرسمية، أمام بعض الموضوعات، وصور 
التمييز، التي يتعرض ليا بعض الأكاديميين، داخل أسوار الجامعة، واستغلال الأكاديميين من قبل السمطات الحاكمة، 
 ).9م، ص7102 الفايدي،(بغرض تبرير سياسات معينة، وا  ضافة السمة العممية عمييا 
  :في المبادئ الآتية )م 8002 (تتجمى الحرية الأكاديمية كما طرحتيا حمدان: مبادئ الحرية الأكاديمية
 وتعني حرص عضو ىيئة التدريس، عمى أداء واجبو كامًلا، مع المحافظة عمى علاقة المودة، والاحترام :الأمانة- 
  . المتبادل مع الطمبة
  . وتعني الالتزام بما ُيوكل لمفرد من ميام، والقيام بيا عمى أكمل وجو:المسؤولية- 
  . وتعني استثماره لأوقاتو، فيما يعود عميو وعمى مجتمعو، بالخير والصلاح:الفضيمة- 
 وتعني قول الحق، والدفاع عنو دون خوف، والجرأة النابعة من الإحساس بالثقة بالنفس، والوعي، والإدراك :الجرأة- 
  .للأمور، فالجرأة صفة إنسانية محببة، شريطة أن تكون جرأة في قول الحق
بعين الاعتبار،  البعد ىذا أخذ المناسب فمن مع المجتمع، الأستاذ الجامعي ينشط، ويتعامل :المجتمع قيم  مراعاة- 
 .لحريتو الأكاديمية ممارستو أثناء
 يعني أن يحترم الأستاذ الجامعي طلابو، فلا تكون ممارستو لحريتو ممارسة المتغطرس، فيغمب جيمو حممو، :الحدِ مم-
 ).22م، ص8002 حمدان،(بل تتسم بالممارسة الواعية المسؤولة، كالتفكير، والتدبير، والاعتبار 
وترى الباحثتان، أن الحرية الأكاديمية ليست مطمقة، بل نسبية، تحكميا ضوابط، وتحدىا حدود، يجب احتراميا، 
فيي حرية تعني النظام، والالتزام بالمعايير الموضوعية، والعممية، فلا حرية بدون التزامات، ولا حقوق بلا واجبات، 
  .فيجب عمى أعضاء ىيئة التدريس ممارسة حريتيم، ممارسة مسؤولة، دون الوقوع تحت المساءلة القانونية
، إلى أن مفيوم الحرية الأكاديمية، لا ينفصل عن مفيوم الثقافة السياسية الديمقراطية، )م 5102 (ويشير العجمي
التي تأبى التطرف، وتنبذ الانغلاق، والتسمط، وحيث إن الدول العربية لا تتمتع بثقافة سياسة ديمقراطية ثابتة، فإنيا لا 
تسمح بتقاليد أكاديمية قائمة عمى الحرية الأكاديمية، فالحرية الأكاديمية بالنسبة للأكاديميين، لا تعني مجرد استقلال 
الجامعة، والمؤسسات البحثية، والمراكز العممية، عن سيطرة الرقابة، والقوانين الإدارية، والروتين المتجمد، بل ىي 
عبارة عن تصور أشد ارتباطًا، بسعييا الحثيث إلى مزيد من الحيادية، وا  زالة سيطرة النخب اللاعممية، والفكر المتحيز، 
العجمي، (والأسطوري والمتزمت، والموروث الخيالي، واللاعقلاني، والذي يعوق عممية التطوير والإبداع، والعقلانية 
 ).39م، ص5102
  :دراسات سابقة
ىدفت التعرف إلى مستوى الحرية الأكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة  )م7102(دراسة الفايدي  .1
عضو ىيئة تدريس، وأظيرت  )181(بنغازي، حيث استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، بتطبيق استبانة عمى 
نتائج الدراسة أن مستوى الحرية الأكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس كان متوسطًا، كما أظيرت أن مجال 
البحث العممي، ىو الأكثر ارتباطًا بالحرية الأكاديمية، وأظيرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية، تعزى لمتغير 
، وكذلك لمتغير التخصص )أستاذ(الجنس، لصالح الذكور، ولمتغير الرتبة العممية، لصالح من يحممون رتبة 
 .)تخصص العموم الإنسانية والاجتماعية(الأكاديمي، لصالح 
ىدفت التعرف إلى واقع ممارسة الحرية الأكاديمية، لدى أعضاء ىيئة التدريس في  )م6102(دراسة الخزاعمة  .2
عضوًا، تم اختيارىم بالطريقة  )551(نظرىم، وبمغت عينة الدراسة  وجية من ممارستيا جامعة الزرقاء، ومعيقات
العشوائية الطبقية، طبق عمييم استبانة كأداة، وأظيرت النتائج أن واقع ممارسة الحرية الأكاديمية لدى أعضاء 
حرية (ىيئة التدريس في جامعة الزرقاء، جاءت بدرجة متوسطة في جميع مجالات الأداة، باستثناء مجال 
، جاء بدرجة منخفضة، كما أظيرت النتائج فروق ذات دلالة )المشاركة في الإدارة، وصنع القرار الجامعي
إحصائية، في واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الزرقاء لحريتيم الأكاديمية، تعزى لمتغير نوع 
، )سنوات الخدمة- الرتبة الأكاديمية-الجنس (الكمية، لصالح الكميات العممية، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير
وكذلك بينت الدراسة، أن درجة تقدير أفراد العينة لمعيقات ممارسة الحرية الأكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس 
. من وجية نظرىم بشكل عام، كانت كبيرة
ىدفت التعرف إلى درجة ممارسة الحرية الاكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في  )م6102(دراسة العجموني .3
الكميات الجامعية التابعة لجامعة البمقاء في محافظات شمالي الأردن، ولتحقيق أىداف الدراسة، اتبع الباحث 
المسحي، وتمثمت أداة الدراسة في الاستبانة، حيث طبقت عمى عينة طبقية عشوائية / المنيج الوصفي
عضوًا، وأظيرت النتائج أن درجة ممارسة الحرية الأكاديمية لدى أفراد العينة، جاءت بدرجة  )071(بمغت
، بين متوسطات  50.0=α((الدلالة  تبين وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى متوسطة، كما
، بينما لا )البحث العممي(استجابات أفراد العينة وفقًا لمجنس، لصالح الذكور في جميع المجالات، عدا مجال 
توجد فروق بين المتوسطات، حول ممارسة الحرية الأكاديمية في جميع المجالات تبعًا لمتغيري الكمية، والرتبة 
. الأكاديمية
ىدفت التحقيق من تصورات أعضاء ىيئة التدريس، والطلاب، وأعضاء القيادة  )م5102 (ikraKدراسة كاركي  .4
الأكاديمية لمحرية الأكاديمية، بالإضافة إلى دراسة دور كمية التربية فيما يتعمق بحماية الحرية الأكاديمية 
لأعضاء ىيئة التدريس، والطلاب، وقدمت الدراسة رؤى تساعد عمى فيم مفيوم الحرية الأكاديمية، باستخدام 
أسموب دراسة الحالة، كما تم إجراء مقابلات شبو منظمة، لمحصول عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس، والطمبة، 
والأكاديميين، بشأن الحرية الأكاديمية، وتحميل الوثائق الرسمية ذات الصمة لمدراسة، وأشارت النتائج إلى ضرورة 
ومع ذلك، فإن حقوق أعضاء . الحرية لكل من أعضاء ىيئة التدريس، والطلاب، لإجراء الأنشطة الأكاديمية
ىيئة التدريس، والطمبة لمقيام بالأنشطة الأكاديمية، والمشاركة في إدارة الجامعة، تتحدد في إطار قواعد، وأنظمة 
الجامعة، فضًلا عن نقص الموارد المالية، وكشفت النتائج أن أعضاء ىيئة التدريس، والطلاب، يتمتعون بحق 
تكوين الجمعيات، والانضمام إلييا عمى أساس مصالحيم، وأن عدم الاستقرار السياسي، ىو التيديد الرئيس 
لمحرية الأكاديمية لأعضاء ىيئة التدريس، والطلاب في جامعة تريبيوفان، لتدخل الأحزاب السياسية مباشرة، في 
إدارة وتشغيل الجامعة، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة داخمية خاصة، لحماية الحرية الأكاديمية في كمية 
التربية، وعلاوة عمى ذلك، كشفت الدراسة أن كمية التربية لم تولي اىتمامًا كبيرًا لحماية الحرية الأكاديمية 
. لأعضائيا
ىدفت التعرف إلى درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في  )م4102(دراسة الأسود وعساف  .5
الجامعات الفمسطينية، لمحرية الأكاديمية من وجية نظرىم، والكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات دلالة 
بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة، لدرجة ىذه الممارسة، ، )0.50(إحصائية عند مستوى دلالة 
، وقد استخدم البحث المنيج الوصفي، بتطبيق استبانة )الجنس، الدرجة العممية، التخصص(تعزى إلى متغيرات 
عضوًا، من أعضاء ىيئة  )19(فقرة، موزعة عمى أربعة مجالات، وبمغت عينة عشوائية  )04(مكونة من
التدريس، بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، وأظيرت النتائج، أن درجة تقدير أفراد العينة 
، المركز الأول، )اتخاذ القرار( ، حيث احتل مجال)%5.16(لحريتيم الأكاديمية، جاءت بدرجة متوسطة، بنسبة
، وأخيرًا )%9,75(، بنسبة)حرية التعبير( ، يميو مجال )4.06(، بنسبة)حرية التدريس(، يميو مجال)%76(بنسبة
، كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق بين المتوسطات، تعزى )%3,55(، بنسبة)البحث العممي(مجال 
.  )الجنس، الدرجة العممية، التخصص(لمتغيرات
ىدفت التعرف إلى مدى إسيام الحرية الأكاديمية لعضو ىيئة التدريس، في تحقيق ، )م3102(دراسة المميجي .6
حوكمة الجامعات المصرية، في القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال توضيح اُلأطر المعرفية، والنظرية 
لمحرية الأكاديمية، وكذلك التعرف عمى حوكمة الجامعات، وتوضيح العلاقة بين الحرية الاكاديمية والحوكمة، 
ومن ثم تحديد متطمبات تحقيق حوكمة الجامعات المصرية، من خلال توفير الحرية الاكاديمية لعضو ىيئة 
أن الحرية الأكاديمية تتطمب توفير مناخ : التدريس، واعتمد الباحث المنيج الوصفي، وأظيرت نتائج الدراسة
عممي أكاديمي جيد داخل الجامعات، وتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى إجراء البحوث العممية، والمشاركة في 
اتخاذ القرارات الجامعية، كما أظيرت وجود بعض المعوقات، التي تحد من الحرية الأكاديمية، وحوكمة 
الجامعات المصرية، كغياب المبادئ الخاصة بالشفافية والمساءلة، وضعف المشاركة في صنع القرارات 
 .الجامعية، وفرض القيود عمى حرية عضو ىيئة التدريس، في البحث العممي، وممارساتو التربوية
 ىدفت التعرف إلى واقع الحرية الأكاديمية، في، )م3102 (rettorT ,nagoHدراسة ىوجان وتروتر  .7
المنيج التاريخي،  استخدام جرى وقد كولومبيا، وأونتاريو، مقاطعتي من كل ومقارنتيا في الكندية، الجامعات
 التدريس ىيئة عضو التعسفي، وقدرة الفصل من الوظيفي، والحماية بالأمن الشعور عمى الحرية مظاىر وتركزت
 تبين حيث المقاطعتين، بين المقارنة الدراسة عمى وركزت القرارات، عممية في والمشاركة طمبتو، في عمى التأثير
، يتم إعطاء أعضاء ىيئة التدريس، درجة أكبر من الحرية في المشاركة بالشؤون )كولومبيا(في مقاطعة أنو
، فإن )أونتاريو(الأكاديمية لمكمية، أو المعيد، عمى الرغم من أن السمطة الأساسية بقيت بيد المجالس، بينما في 
الأقسام،  مجالس من اليياكل التنظيمية وجود من بالرغم المالية، والأكاديمية، وخاصة السمطة بيد الإدارة العميا،
 .والكميات
ىدفت التعرف إلى العلاقة بين تصورات أعضاء الييئات التدريسية، لدرجة حريتيم، ، )م0102(دراسة خطايبة  .8
/ ودرجة رضاىم عن العمل، وا  نجازىم البحثي في الجامعات الأردنية، واستخدم الباحث المنيج المسحي
عضوًا، من أعضاء الييئات التدريسية، تم اختيارىم بطريقة العينة  )015(الارتباطي، حيث بمغت عينة الدراسة
أن تصورات أعضاء الييئات التدريسية : العشوائية البسيطة، وتم تطبيق الاستبانة كأداة، وأظيرت نتاج الدراسة
لمحرية الأكاديمية، جاءت بدرجة متوسطة، وأن ىناك علاقة ارتباطية بين الحرية الأكاديمية، والإنجاز البحثي 
. لأعضاء ىيئة التدريس
ىدفت توضيح كيفية إدراك أعضاء ىيئة التدريس لمفيوم الحرية ، )م5002 (lledooGدراسة جوديل  .9
الأكاديمية في الجامعة، وتحديد أىم العوامل التي تؤثر عمى ممارستيا في الجامعة، ومدى اختلافيا باختلاف 
الأقسام العممية، ومدى رؤية أعضاء ىيئة التدريس العاممين بجامعة فرجينيا، لمحرية الأكاديمية، كسمة أساسية 
في مؤسسات التعميم الجامعي، بالإضافة إلى الكشف عن وجود تيديدات، تيدد حريتيم الأكاديمية، وعن مدى 
 ىيئة عضوًا، من أعضاء )03(مقابمة تمت وجود علاقة بين الحرية الاكاديمية، والتثبيت في الخدمة، وقد
أعضاء ىيئة : فأكثر، وتوصمت الدراسة إلى أن سنوات فيرجينا كومنولث، لعشر بجامعة يعممون التدريس، الذين
التدريس بالجامعة، لا يتمتعون بفيم مشترك، أو عام عن مفيوم الحرية الأكاديمية، ووجود مجموعة من القيود 
 الأكاديمية، قد الحرية أن عمى العينة، اتفقوا أفراد بعض من أن الرغم التي تُفرض عمييم داخل الجامعة، عمى
 مينية مسؤوليات مؤسساتية، أو قيود أي يظيروا لم العينة أفراد نصف إلا أن والتدريس، لمبحث الحماية وفرت
 التدريس عددًا من التيديدات التي تيدد حريتيم، والتي تنبع من ىيئة أعضاء كما يواجو، الحرية الأكاديمية تجاه
 بالثقافة أسفل، المقرون إلى القيادي من أعمى العمل بتسمسل يتعمق الأكاديمية، خصوصًا ما المؤسسة داخل
 .الأكاديمية تيدد حريتيم التي الأمور أىم من اعتبروه حيث الضعيفة، الأكاديمية
 ىدفت إلى تقويم استخدام الأساليب الإدارية التحفيزية، وكيفية التعامل مع ،)م4002( nworBدراسة براون  .01
التغيرات الثقافية، والإدارية، الحاصمة في الجامعات، في مجال إطلاق الحرية الأكاديمية لدى المدرس، في 
مدرسًا، واستخدمت المقابمة كأداة، وتوصمت الدراسة،  )021(من الدراسة التعبير عن أفكاره، وآرائو، تكونت عينة
الكافية، لكي تعمل عمى تجسير اليوة الثقافية بين المؤسسة،  الأكاديمية الحرية إتاحة إلى حاجة إلى أن ىناك
 لا دونيا التدريس، ومن ىيئة أعضاء لدى الأكاديمية لمحرية احترام ىناك يكون والأستاذ الجامعي، بحيث
 .الرئيسة أىدافيا، ووظائفيا تحقيق الجامعة تستطيع
  :التعقيب عم  الدراسات السابقة
  :أوجو الاتفاق والاختلاف
طبقت الدراسات السابقة أدواتيا عمى عينات مختمفة، فكانت عينة دراسة الأسود : من حيث العينة 
، ممثمة بأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية في الجامعات الفمسطينية، وتمثمت عينة دراسة )م4102(وعساف
، في الموظفين الإداريين، والأكاديميين الذين يشغمون مناصب إدارية في جامعة الأزىر، وجامعة )م1102(حرب
 .، تمثمت عينتيا بدول الاتحاد الأوروبي)م7002(الأقصى، والجامعة الإسلامية، بينما دراسة كاران
 تنوعت الدراسات في اتباع المناىج المستخدمة، فغالبية الدراسات تناولت المنيج الوصفي، :من حيث المنيج 
الوصفي المسحي بالإضافة  ، بينما بعض الدراسات تناولت المنيج)م3102(والأسموب التحميمي كدراسة المميجي
، المنيج المسحي )م0102(، واستخدمت دراسة خطايبة )م6102(إلى المنيج الوصفي كدراسة العجموني
 .الارتباطي
 تنوعت الدراسات السابقة في استخداميا لأدوات البحث، فبعضيا استخدم الاستبانة، كأداة :من حيث الأدوات 
، والبعض الآخر استخدام )م6102(، ودراسة العجموني)م6102(رئيسة لموصول إلى النتائج، كدراسة الخزاعمة
، )م8002(، التي استخدمت المقابمة، ودراسة كيت)م5002(مجموعة من أدوات البحث العممي كدراسة جوديل
 .التي استخدمت المقابمة، والاستبانة لتحقيق ىذا اليدف
، في تناول المتغيرات )م7102(، ودراسة الفايدي)م4102(الأسود وعساف اتفقت دراسة: من حيث المتغيرات 
بينما اختمفت الدراسات الأخرى في تناوليا لممتغيرات،  ،)الأكاديمي الجنس، الدرجة العممية، التخصص (التالية
-الرتبة الأكاديمية-الجنس (، التي تناولت المتغيرات التالية )م6102(بحسب موضوع الدراسة، كدراسة الخزاعمة 
 .)سنوات الخدمة
استفادت الباحثتان من تناول الدراسات السابقة والتعميق عمييا، في : أوجو الاستفادة من الدراسات السابقة 
تكوين إطار نظري جيد، وتحديد إرث دراسي لتصميم أداة الدراسة، والتي تمثمت بالاستبانة، وتحديد بعض 
المتغيرات المناسبة لمدراسة، من خلال اطلاع الباحثتان عمى التراث الأدبي، الخاص بموضوع الدراسة، 
ومتغيراتو، كما تم تحديد عينة الدراسة، واختيار منيج الدراسة، وىو المنيج الوصفي التحميمي حيث اعتمدتو 
 . معظم الدراسات السابقة
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، في تحديد مستوى الحرية الأكاديمية : الدراسة الحالية تميز أوجو 
 .لأعضاء الييئة التدريسية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة من وجية نظرىم
  :إجراءات الدراسة
  : منيج الدراسة
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وىو أحد أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة أو 
مشكمة محددة، وتصويرىا كميًا، والذي تحاول الباحثتان من خلالو وصف الظاىرة موضوع الدراسة، وتحميل بياناتيا، 
  .وبيان العلاقة بين مكوناتيا، والآراء التي تطرح حوليا، والعمميات التي تتضمنيا، والآثار التي تحدثيا
  :مجتمع الدراسة
-الأزىر-الإسلامية(تكون مجتمع الدراسة من جميع الأكاديميين، من أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية 
عضوًا، استنادًا لممعمومات المعطاة من السجلات الرسمية لشؤون  ) 4701 (في محافظات غزة، والبالغ عددىم  )الأقصى
 ).1 (الموظفين، كما ىو مبين في الجدول 
  في الجامعات محل الدراسةالدراسة  توزيع مجتمع: ) 1 (جدول 
 المجموع جامعة الأزىر جامعة الأقص  الجامعة الاسلامية المؤسسة التعممية
 4701 522 544 404 أعضاء الييئة التدريسية
  : عينة لمدراسة
، وذلك لعدم استجابة )% 7.61 (عضوًا، تم اختيارىم بطريقة العينة العشوائية البسيطة، بنسبة  )081(تكونت من
  .العينة، حيث تم توزيع أداة الدراسة عمييم جميعا ً
  تبعًا لممتغيرات التصنيفية توزيع عينة الدراسة: )2(جدول 
 % العدد النوع المتغير
 
 الجامعة
 6.05 19 الجامعة الإسلامية
 7.62 84 جامعة الأقصى
 7.22 14 جامعة الأزىر
 المؤىل العممي
 2.72 94 ماجستير فأقل
 8.27 131 دكتوراه فأكثر
 سنوات الخدمة
 8.71 23  سنوات01أقل من 
 2.28 841  سنوات فأكثر01
  : أداة الدراسة
فقرة،  )04(بعد الاطلاع عمى الدراسات السابقة، قامت الباحثتان ببناء استبانة، تتكون في صورتيا النيائية من 
فقرات، حرية  ) 7 (حرية البحث، ويتكون من : مجالات رئيسة وىي )5(تقيس مستوى الحرية الأكاديمية، موزعة عمى 
فقرات، حرية  ) 9 (فقرات، حرية المشاركة في الإدارة وصنع القرار الجامعي، ويتكون من ) 7 (التدريس، ويتكون من
فقرات، كما تم  ) 8 (فقرات، حرية التعبير عن الرأي، ويتكون من ) 9 (التواصل مع المجتمع المحمي والدولي، ويتكون من
الاستجابة عمى فقرات الاستبانة وفقًا لتدرج ليكرت الخماسي، كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جدًا، وتصحح 
  .، وجميع الفقرات إيجابية التصحيح، ولا توجد فقرات سمبية) 1، 2، 3، 4، 5 (الاستجابات بالدرجات 
  :المحك المعتمد في الدراسة
  المحك المعتمد في الدراسة: )3(جدول 
 كبيرة جدا ً كبيرة متوسطة قميمة قميمة جدا ً درجة الموافقة
 5 4 3 2 1 التقدير
 5- 02.4 04.3 – 02.4 06.2 – 04.3 08.1 - 06.2 1 – 08.1 طول الخمية
 58 -001 96- 48 35- 86 73- 25 02-63 الوزن النسبي
  ).14م، ص1002أبو صالح، (
  . تم التأكد من صدق الاستبانة بطريقتين:صدق الاستبانة: أولا
 :)صدق المحكمين(الصدق الظاىري للأداة  .1
قامت الباحثتان بعرض أداة الدراسة في صورتيا الأولية، عمى مجموعة من المحكمين، من المختصين في الإدارة 
التربوية، وأساتذة الجامعات، بيدف الاسترشاد بآرائيم، وملاحظاتيم، ومقترحاتيم، حول أبعاد الاستبانة وفقراتيا، ومدى 
وضوحيا، وترابطيا، ومدى تحقيقيا لأىداف الدراسة، وتم تفريغ الملاحظات التي أبداىا المحكمون، وفي ضوئيا تم 
) 5 (فقرة، موزعة عمى  ) 04 (إعادة صياغة بعض الفقرات، فأصبحت الاستبانة في صورتيا النيائية مكونة من 
  . مجالات
  :صدق الاتساق الداخمي لفقرات الاستبانة.  2
تم حساب الاتساق الداخمي لفقرات الاستبانة، عمى عينة الدراسة الاستطلاعية، وذلك بحساب معاملات الارتباط، 
  .بين كل فقرة، والدرجة الكمية لممجال التابعة لو، والجدول التالي يبين ذلك
  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكمية لممجال الذي تتبع لو): 4(جدول
 البعد
رقم 
 الفقرة
معامل 
الارتباط مع 
الدرجة 
 الكمية
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
 البعد
رقم 
 الفقرة
معامل 
الارتباط 
مع الدرجة 
 الكمية
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
 البعد
رقم 
 الفقرة
معامل 
الارتباط 
مع الدرجة 
 الكمية
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
حرية 
 البحث
 
 
حرية  000.0* 546.0 1.
المشاركة 
في الإدارة 
وصنع 
القرار 
 الجامعي
 000.0* 868.0 .6  000.0* 917.0 1.
 000.0* 928.0 .7 000.0* 048.0 .2 000.0* 256 .0 .2
 000.0* 678.0 8. 000.0* 487.0 3. 000.0* 976.0 3.
 000.0* 197.0  .9 000.0* 527.0 .4 000.0* 528.0 .4
  100.0* 375.0 .5 000.0* 997.0 .5
حرية 
 000.0* 328.0 1.
 000.0* 988.0 .2 000.0* 907.0 .6 100.0* 685.0 .6
 التعبير 000.0* 736.0 .7 100.0* 285.0 .7
عن 
 الرأي
 000.0* 628.0 3.
حرية 
 التدريس
 000.0* 798.0 .4 000.0* 296.0 8. 000.0* 826.0 1.
 000.0* 298.0 .5 000.0* 217.0  .9 100.0* 185.0 .2
حرية  010.0* 064. 0 3.
التواصل 
مع 
المجتمع 
المحمي 
 والدولي
 000.0* 118.0 .6 000.0* 217.0 1.
 810.0* 924.0 .7 000.0* 928.0 .2 000.0* 667.0 .4
 000.0* 987.0 8. 600.0* 684.0 3. 000.0* 116.0 .5
  000.0* 557.0 .4 500.0* 205.0 .6
 000.0* 308.0 .5 000.0* 637.0 .7
). 0.50(الارتباط دال إحصائيًا عند مستوي دلالة  
، أن معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال، والدرجة الكمية لممجال الذي تتبع )4(يتضح من جدول 
، حيث إن مستوى الدلالة ) 50.0 (لو، جميعيا كانت مرتفعة، أن معاملات الارتباط المبينة، دالة عند مستوى دلالة 
  .، مما يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق) 50.0 (لكل فقرة، أقل من 
  :الصدق البنائي: ثانيا ً
، يبين معاملات الارتباط بين الدرجة الكمية لكل مجال من مجالات الاستبانة، مع الدرجة الكمية )5(جدول 
، حيث إن مستوى ) 50.0 (لفقرات الاستبانة ككل، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة، دالة عند مستوى دلالة 
  .، وبذلك تعتبر مجالات الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسو) 50.0 (الدلالة لكل فقرة، أقل من 
  .معامل الارتباط بين كل مجال من مجالات الاستبانة مع الدرجة الكمية للاستبانة: )5(جدول 
 .)giS (القيمة الاحتمالية  معامل الارتباط المجال  #
 000.0* 537.0 حرية البحث  .1
 000.0* 796.0 حرية التدريس  .2
 000.0* 417.0 حرية المشاركة في الإدارة وصنع القرار الجامعي  .3
 000.0* 477.0 حرية التواصل مع المجتمع المحمي والدولي  .4
 000.0* 187.0 حرية التعبير عن الرأي  .5
  .) 0.50 ( الارتباط دال إحصائيًا عند مستوي دلالة  *
  :تم التأكد من ثبات الاستبانة بطريقتين: ثبات الاستبانة: ثالثا ً
: ahplA s'hcabnorCطريقة ألفا كرونباخ  .1
، )6(استخدمت الباحثتان طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة، كطريقة أولى لقياس الثبات، ويبين جدول 
  .أن معاملات الثبات مرتفعة
  .للاستبانة) طريقة ألفا كرونباخ(معامل الثبات : )6(جدول 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال  #
 367.0 7 حرية البحث  .1
 386.0 7 حرية التدريس  .2
 178.0 9 حرية المشاركة في الإدارة وصنع القرار الجامعي  .3
 009.0 9 حرية التواصل مع المجتمع المحمي والدولي  .4
 519.0 8 حرية التعبير عن الرأي  .5
 139.0 04 الدرجة الكمية للاستبانة 
، ومعامل الثبات الكمي يساوي )519.0-386.0(يتضح من الجدول، أن قيمة معامل الثبات تتراوح ما بين 
 . ، وىذا يدل عمى أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ُتطمئن الباحثتين لتطبيقيا عمى عينة الدراسة)139.0(
:  tneiciffeoC flaH-tilpSطريقة التجزئة النصفية  .2
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الأسئمة الفردية الرتبة، ومعدل الأسئمة الزوجية الرتبة لكل ُبعد، وقد تم 
:  ، حسب المعادلة التالية) namttuG (تصحيح معاملات الارتباط، باستخدام معامل ارتباط جتمان 
2
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  :والجدول التالي يبين النتائج،   
  .للاستبانة) طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات : )7(جدول 
 المجال  #
 التجزئة النصفية
عدد 
 الفقرات
معامل 
 الارتباط
معامل الارتباط 
 المصحح
القيمة الاحتمالية 
 .)giS(
 000.0* 817.0 165.0 7 حرية البحث  .1
 000.0* 456.0 094.0 7 حرية التدريس  .2
 000.0* 938.0 067.0 9 حرية المشاركة في الإدارة وصنع القرار الجامعي  .3
 000.0* 138.0 837 .0 9 حرية التواصل مع المجتمع المحمي والدولي  .4
 000.0* 398.0 318.0 8 حرية التعبير عن الرأي  .5
 000.0* 208.0 196.0 04 الدرجة الكمية للاستبانة 
 ). 0.50 (الارتباط دال إحصائيًا عند مستوي دلالة * 
، مرتفع، ودال إحصائًيا، وبذلك تكون الاستبانة ) namttuG (يوضح الجدول، أن قيمة معامل الارتباط المعدل 
  .في صورتيا النيائية قابمة لمتوزيع، وبذلك تكون الباحثتان قد تأكدتا من صدق وثبات استبانة الدراسة
  : نتائج تساؤلات الدراسة وتفسيرىا
  :النتائج المتعمقة بالإجابة عن سؤال الدراسة الأول والذي ينص عم : أولا ً
ما درجة ممارسة أعضاء الييئة التدريسية لمحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة من 
 وجية نظرىم؟
، لعينة واحدة، لمتعرف عمى ما إذا ) tseT T elpmaS enO( للإجابة عمى ىذا السؤال، تم استخدام اختبار
، )المحايدة(كانت ىناك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة، عن الدرجة المتوسطة 
  .، وفقًا لممقياس المستخدم، وقد تم احتساب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي لممجالات، وترتيبيا تبعًا لذلك)3(وىي 
  .المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الاحتمالية لكل مجال من مجالات الاستبانة: )8(جدول 
 المجال #
 المتوسط 
 الحسابي
 الانحراف 
 المعياري
 الوزن 
 النسبي
 قيمة 
 الاختبار
 )t ( 
 القيمة 
 الاحتمالية
 .)giS ( 
 الدرجة الترتيب
 كبيرة 2 000.0 040.12 04.08 256.0 20.4 حرية البحث .1
 كبيرة 1 000.0 409.62 08.28 965.0 41.4 حرية التدريس  .2
  .3
حرية المشاركة في الإدارة 
 وصنع القرار الجامعي
 متوسطة 5 810.0 583.2 00.36 628.0 51.3
  .4
حرية التواصل مع المجتمع 
 المحمي والدولي
 كبيرة 3 000.0 021.31 08.47 257.0 47.3
 كبيرة 4 000.0 986.01 06.37 858.0 86.3 حرية التعبير عن الرأي  .5
 كبيرة  000.0 053.61 02.47 685.0 17.3 الدرجة الكمية للاستبانة 
   69.1 تساوي "  992 " ودرجة حرية  50.0 الجدولية عند مستوى دلالة t قيمة *
أن جميع متوسطات المجالات المختمفة، كانت متقاربة من حيث الأوزان النسبية، أما  )8(ويتضح من جدول 
  .، بدرجة كبيرة)%02.47(الدرجة الكمية للاستبانة ككل، فقد حصمت عمى وزن نسبي قدره 
 إلى أن أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية، قد حققوا فيمًا عاليًا لمفيوم الحرية وقد يعزى ذلك
الأكاديمية، ويمارسون حريتيم الأكاديمية بطريقة تتلاءم ومنظومة القيم الجامعية، ويتمتعون في نطاق عمميم 
الجامعي، بالحرية في التفكير، والتعبير، والنشر، وتبادل الرأي، فيما يتصل بنشاطاتيم الجامعية، في حدود القوانين 
  . المعمول بيا، مع الالتزام بالأنشطة، والتعميمات الجامعية
  :أما ترتيب المجالات حسب أوزانيا النسبية فقد كانت كالتالي
أي بدرجة تقدير  )%08.28(، فقد حصل عمى المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره حرية التدريس: المجال الثاني.  1
  .كبيرة
 المساحة العممية لعضو ىيئة التدريس، في اختيار الأسموب، والطريقة المناسبة لتقديم وقد يعزى ذلك إل  أن
المساقات، فالجامعة لا ُتمزم عضو ىيئة التدريس بالطريقة، أو الأسموب الذي يتبعو، وا  نما ُتمزمو بوصف المساق الذي 
المتعمقة  اللازمة المستمزمات يدرسو، والأىداف والخرجات، ضمن الخطة الدراسية التي يضعيا، كما أنيا توفر
التعميمية، بالإضافة إلى أن القدرات الفردية  العممية لإنجاح كبير التدريس، بشكل في الحديثة الطرائق باستخدام
تختمف من طالب إلى آخر بشكل يفرض وجود تنويع لطرق التدريس بالإضافة لأىمية ذلك في كسر الجمود وا  ثارة 
جو من الفاعمية داخل المحاضرة من قبل الطمبة تجاه الأستاذ والمساق، وتتفق ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة 
، إذ احتل )م4102(، واختمفت مع ما جاءت بو دراسة الأسود وعساف)م0102(، ودراسة خطابية)م7102(الفايدي
  .، إذ جاء مجال التدريس في المرتبة الأخيرة)م6102(مجال حرية التدريس، المرتبة الثانية، ودراسة العجموني
. أي بدرجة تقدير كبيرة )%04.08(، فقد حصل عمى المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره حرية البحث: المجال الأول. 2
 في البحث العممي، وتشجع أنشطتو، وتحفيز تمتع الجامعات الفمسطينية بالاستقلالية الأكاديميةوقد يعزى ذلك إل  
الباحثين عمى العطاء، والابتكار، والمساحة العممية في إجراء البحوث في الموضوعات التي يختارونيا، مع حرية 
، بينما )م7102(تقديم تفسيراتيم العممية ضمن تخصصاتيم، وتتفق ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة الفايدي
، إذ احتل مجال حرية البحث )م0102(، ودراسة خطابية)م4102(اختمفت مع ما جاءت بو دراسة الأسود وعساف
  .العممي المرتبة الأخيرة
، فقد حصل عمى المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره حرية التواصل مع المجتمع المحمي والدولي: المجال الرابع. 3
  .أي بدرجة تقدير كبيرة )%04.47(
 تشجيع الجامعات التواصل مع المجتمع المحمي، والمجتمعات الدولية، وحرص بعض أعضاء وقد يعزى ذلك إل 
ىيئة التدريس عمى أنشطة العمل التطوعي، مما يظيرىم متفاعمين ومتعاونين مع الجامعة وا  دارتيا، وتتفق ىذه النتيجة 
  .إذ احتل مجال التواصل مع المجتمع المحمي والدولي المرتبة الثالثة )م6102(مع ما جاءت بو دراسة الخزاعمة
، بدرجة )%06.37(، حصل عمى المرتبة الرابعة، بوزن نسبي قدره حرية التعبير عن الرأي: المجال الخامس. 4
 سياق القانون، والنظام، وضمن ظل في التعبير حرية يمارس التدريس ىيئة عضو  أنوقد يعزى ذلك إل  تقدير كبيرة، 
رأيو، تكون عند التعبير في ىيئة التدريس عضو يمارسيا التي الأكاديمية عوائق، وأن الحرية يدرسيا، دون المواد التي
بينما اختمفت مع ما جاءت بو دراسة  ،)م6102( وتتفق ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة الخزاعمة،مقننة، ورشيدة
  ، إذ احتل مجال حرية التعبير المرتبة الثالثة)م4102(الأسود وعساف
، حصل عمى المرتبة الخامسة، والأخيرة، بوزن حرية المشاركة في الإدارة وصنع القرار الجامعي: المجال الثالث. 5
 حق الجامعات في رسم لوائحيا الداخمية، وتفردىا بيا، وقد يعزى ذلك إل . ، بدرجة تقدير متوسطة)%00.36(نسبي 
وحقيا في عدم مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في صنع القرارات، وأن القرارات الجامعية تصدر عن إدارة الجامعات، 
دون نقاش، أو مراجعة، وذلك حسب ما تقتضيو مصمحة الجامعة، أوًلا وأخيرًا، بغض النظر عن مصمحة ىيئة 
التدريس، عند إصدار التعميمات والقوانين، ولاسيما التي تخصيم كما أن الجامعة تشرك عضو ىيئة التدريس في أمور 
محددة، وذلك لطبيعة القوانين، والتعميمات التي تجعل من مشاركتو مجزأة، وغير كاممة، فضًلا عن عدم اتباع إدارة 
، )م7102(الجامعات للأسموب العممي في صناعة القرارات، وتتفق ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة الفايدي 
، )م6102(، ودراسة العجموني)م4102(، واختمفت مع ما جاءت بو دراسة الأسود وعساف)م6102(ودراسة الخزاعمة
  .إذ احتل مجال حرية اتخاذ القرار، المرتبة الأولى
  : تحميل فقرات الاستبانة
 لمعينة الواحدة، وحساب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، tتم استخدام اختبار : حرية البحث: المجال الأول 
. وترتيب الفقرات، والنتائج مبينة في الجدول التالي
  المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، والقيمة الاحتمالية، والترتيب لفقرات المجال الأول: )9(جدول 
 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
قيمة الاختبار 
 )t(
القيمة الاحتمالية 
 .)giS(
 الدرجة الترتيب
 1.
اختيار موضوعات البحوث التي أجرييا 
 بحرية تامة
 كبيرة جدا ً 1 000.0 331.72 04.98 74.4
 2.
نشر نتائج بحوثي دون أي تدخل من قبل 
  .إدارة الجامعة
 كبيرة جدا ً 2 000.0 231.62 02.98 64.4
 3.
اختيار موضوعات الكتب التي أؤلفيا أو 
  .أترجميا دون معوقات إدارية
 كبيرة جدا ً 3 000.0 124.81 04.48 22.4
 4.
إجراء البحوث والاستكشافات العممية خارج 
الجامعة دون قمق من مجالاتيا البحثية أو 
  .علاقتيا بالمؤسسات الحكومية أو الأىمية
 كبيرة 4 000.0 928.81 02.18 60.4
 5.
إجراء البحوث والاستكشافات العممية داخل 
الجامعة دون تحفظ عمى موضوعاتيا أو 
  .اتجاىاتيا
 كبيرة 5 000.0 246.51 08.08 40.4
 6.
 جيات من المالي الدعم  عمى الحصول حرية
 .العممية لمبحوث خارجية
 كبيرة 6 000.0 006.6 08.17 95.3
 7.
منح فرص متساوية لأعضاء الييئة التدريسية 
  .لتمويل بحوثيم العممية
 متوسطة 7 380.0 597.3 02.66 13.3
   69.1 تساوي "  971 " ودرجة حرية  50.0 الجدولية عند مستوى دلالة t قيمة * 
  : وتبين النتائج من خلال الجدول أن أعم  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
  قد احتمت المرتبة الأولى ."اختيار موضوعات البحوث التي أجرييا بحرية تامة"التي نصت عمى  ) 1 ( الفقرة  1. 
أن الجامعات لا تتدخل في اختيار الموضوعات وقد يعزى ذلك إل   ،)كبيرة(، وبدرجة  ( %04.98(بوزن النسبي 
البحثية التي تحكميا التخصصية، خصوصًا أن معظم أبحاث أعضاء ىيئة التدريس ذات طابع شخصي تخصصي، 
لا تستمزم موافقة الجامعة المسبقة عمييا، في ظل عدم دعم الجامعة ليذه الأبحاث، ومعظم ىذه الأبحاث غايتيا 
  .الترقية فقط
  :وتبين النتائج من خلال الجدول أن أدن  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
قد " منح فرص متساوية لأعضاء الييئة التدريسية لتمويل بحوثيم العممية:  "التي نصت عمى)  7 (الفقرة   1. 
  .)متوسطة( ، وبدرجة  ( %02.66(احتمت المرتبة الأخيرة، بوزن النسبي 
أن الجامعات لا تخصص الموازنة الكافية لغايات دعم البحث العممي، وبالتالي يؤثر ذلك سمبًا وقد يعزى ذلك إل   
عمى الجانب المعنوي لعضو ىيئة التدريس، كما أن المخصصات المالية لدعم البحث العممي، لا تفي بالمطموب، ولا 
  .تكفي أعضاء ىيئة التدريس لمقيام بالبحوث العممية عمى أكمل وجو
   حرية التدريس: المجال الثاني
  . لمعينة الواحدة، وحساب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، وترتيب الفقرات tتم استخدام اختبار 
  المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الاحتمالية والترتيب لفقرات المجال: )01(جدول 
 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
قيمة 
الاختبار 
 )t(
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
 الدرجة الترتيب
 1.
تمنحني الإدارة الجامعية الحرية في اختيار طرق 
ووسائل التدريس وأساليب التقويم التي أراىا مناسبة 
  .لطمبتي
 كبيرة جدا ً 4 000.0 910.32 06.48 32.4
 2.
تحديد المصادر العممية لممادة التي أقوم بتدريسيا 
  .بدقة
 كبيرة جدا ً 5 000.0 123.02 02.48 12.4
 كبيرة 7 000.0 049.9 04.47 27.3  .اختيار المساقات التي أدرسيا بحرية تامة 3.
 4.
توظيف المعرفة لطمبتي في إطار أىداف ووصف 
  .المقرر
 كبيرة جدا ً 3 000.0 194.52 00.68 03.4
 5.
التعبير عن رأيي أمام طمبتي نحو أي قضية ذات 
 علاقة بالمقرر الذي أدرسو
 كبيرة جدا ً 2 000.0 891.52 02.78 63.4
 6.
توزيع مفردات المساقات التي أدرسيا بالشكل الذي 
  .أراه مناسبا ً
 كبيرة جدًا  1 000.0 480.52 08.78 93.4
 7.
تتيح الجامعة قانون يتيح حرية التدريس في 
  .جامعات أخرى وفقًا لضوابط معينة
 كبيرة 6 000.0 407.01 06.57 87.3
   69.1 تساوي "  971 " ودرجة حرية  50.0 الجدولية عند مستوى دلالة t قيمة * 
  :تبين من خلال الجدول أن أعم  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
قد احتمت "  .توزيع مفردات المساقات التي أدرسيا بالشكل الذي أراه مناسبا ً"، التي نصت عمى  ) 6 ( الفقرة  1. 
توزيع مفردات المساق ووصفو من وقد يعزى ذلك إل  أن  ،)كبيرة(، وبدرجة  ( %08.78(المرتبة الأولى بوزن النسبي 
فالأستاذ الجامعي أعمم بتخصصو،  واجبات عضو ىيئة التدريس بوجو عام، توزع عمى الطمبة في بداية كل فصل،
وبطبيعة المساق الذي يقوم بتدريسو، ولديو خبرة عممية في ذلك بسبب تدريسو  المساق لسنوات سابقة، وىو مطمع 
وىو وحده ، عمى كل جديد في مجال تخصصو، كما أنو الأعمم بأحوال طمبتو وحاجاتيم النفسية، والاجتماعية لذلك
من يمتمك القدرة عمى توزيع مفردات مساقو بالطريقة التي تتناسب مع محتوى المادة وتسمسميا، وتتناسب مع الأساليب 
  . والوسائل المستخدمة في شرحيا
  :وتبين النتائج من خلال الجدول أن أدن  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
وا  ن احتمت المرتبة الأخيرة، إلا أن " .اختيار المساقات التي أدرسيا بحرية تامة"، التي نصت عمى  ) 3 ( الفقرة  1. 
  .)كبيرة( ، بدرجة  ( %04.47(وزنيا النسبي حصل عمى 
 إلى الثقة الممنوحة لعضو ىيئة التدريس من قبل الإدارة الجامعية، والحرية التي يتمتع بيا في  وقد يعزى ذلك
اختار المساقات، التي تتناسب مع الأسس النفسية، والاجتماعية لطمبتو، وىو من يمتمك القدرة، والدراية في صياغة 
الخطط المتعمقة بالمساقات التي يختارىا، وطريقة التدريس المناسبة ليا، وتحديد أىدافيا، والعمل عمى تطويرىا، كما 
يمتمك القدرة عمى إثرائيا وبمورتيا بما تتناسب مع ثقافات الطمبة، والبيئة المحمية والوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى 
مستوى التفاىم والانسجام بين أعضاء القسم الواحد، في المشاركة في صنع القرارات المرتبطة باختيار المساقات 
  .الملائمة لمصالح العام
 لمعينة الواحدة، والنتائج مبينة t تم استخدام اختبار : حرية المشاركة في الإدارة وصنع القرار الجامعي:  المجال الثالث
  ).11(في جدول 
  المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الاحتمالية والترتيب لفقرات المجال: )11(جدول 
 الفقرة  
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
قيمة 
الاختبار 
 )t(
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
 الدرجة الترتيب
 1.
المشاركة في صياغة القوانين والتعميمات الخاصة 
 بأنشطة القسم
 كبيرة 3 000.0 811.7 04.17 75.3
 كبيرة 4 000.0 425.6 06.07 35.3  .المشاركة في قرارات فتح برامج جديدة في القسم 2.
 قميمة 8 000.0 558.4- 06.05 35.2  .المشاركة في اختيار رئيس القسم الذي انتسب إليو 3.
 4.
  .المشاركة في اختيار عميد الكمية التي انتسب إلييا
 02.04 10.2
-
 645.11
 قميمة  9 000.0
 متوسطة 6 034.0 297.0- 06.85 39.2 المشاركة في النشاط النقابي في الجامعة بحرية 5.
 كبيرة 2 000.0 700.8 06.27 36.3  .المشاركة في مناقشة قرارات مجمس القسم 6.
 كبيرة 1 000.0 689.41 04.08 20.4  .إبداء الرأي في الأمور المتعمقة بطمبتي بنزاىة 7.
 قميمة 7 100.0 625.3- 04.35 76.2  .المشاركة في بناء الخطة الاستراتيجية لمجامعة 8.
  .9
المشاركة في صنع القرارات الخاصة بتعديل الخطط 
  .الدراسية
 كبيرة 5 000.0 032.5 00.96 54.3
   69.1 تساوي "  971 " ودرجة حرية  50.0 الجدولية عند مستوى دلالة t قيمة * 
  : وتبين النتائج من خلال الجدول أن أعم  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
قد احتمت المرتبة الأولى بوزن " .إبداء الرأي في الأمور المتعمقة بطمبتي بنزاىة"التي نصت عمى  )7(الفقرة  
  .)كبيرة(، وبدرجة ( %04.08(نسبي 
 أن عضو ىيئة التدريس ىو الأقرب لمطالب، وىو الأجدر بفيم نفسيات وظروف طمبتو، وأعمم وقد يعزى ذلك إل 
بأمورىم أكثر من غيره، وىو من يستطيع أن يحكم، ويقيم طمبتو، ويقرر في الأمور الخاصة بيم، بكل نزاىة، 
وموضوعية، وشفافية، وقد يعزى ذلك إلى إطلاق الحرية الكاممة، من قبل الإدارة الجامعية لأعضاء الييئة التدريسية، 
لمتصرف في الأمور الأكاديمية، التي تتعمق بالطمبة، والحكم عمييا، والتتبع الحر المسؤول، والتعامل مع القضايا التي 
تخصيم، دون قيٍد، أو شرط، فالقوانين، والتشريعات، والبيئة الجامعية الفمسطينية، أعطت ىذا البعد من الحرية أىمية 
  .كبيرة، لتحقيق رسالة الجامعة تجاه الطابة، والمجتمع
  :وتبين من خلال الجدول أن أدن  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت 
قد احتمت المرتبة الأخيرة " .المشاركة في اختيار عميد الكمية التي انتسب إلييا"التي نصت عمى  )4(الفقرة  
المركزية السائدة في الجامعات بشكل عام،  وقد يعزى ذلك إل  ،)قميمة(، وبدرجة ( %02.04(بوزن نسبي 
وغياب ثقافة الجامعة الأكاديمية، إذ لا تزال الجامعات تعاني من ثقافة المجتمعات التقميدية، وغياب الخيارات 
التي تتصف بيا الجامعات، وقد يعزى ذلك إلى المرجعية السياسية، أو التنظيمية، التي تختص بيا إدارة جامعة، 
كما قد يعزى ذلك إلى ، ولكون الجامعة تعتمد عمى لجان مختصة تقوم بتعيين العمداء، أو رؤساء الأقسام
 .التسمسل الأكاديمي والإداري المتبع في الجامعة
  حرية التواصل مع المجتمع المحمي والدولي: المجال الرابع
  . لمعينة الواحدة، وحساب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، وترتيب الفقرات tتم استخدام اختبار 
  المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الاحتمالية والترتيب لفقرات المجال: )21(جدول 
 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
قيمة 
الاختبار 
 )t(
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
 الدرجة الترتيب
 1.
حضور المؤتمرات والندوات والمقاءات والدورات 
 والبرامج التدريبية الدولية، دون قيود
 كبيرة 8 000.0 141.9 02.47 17.3
 2.
المشاركة في أنشطة مراكز البحث والجمعيات 
 العممية العالمية دون معوقات إدارية
 كبيرة 7 000.0 706.9 04.47 27.3
 3.
إمكانية الحصول عمى إجازة التفرغ العممي 
  .بسيولة ويسر
 متوسطة 9 580.0 337.1- 08.65 48.2
 4.
المشاركة في الأعمال التطوعية دون معوقات 
 إدارية
 كبيرة 5 000.0 376.01 06.57 87.3
 5.
المشاركة في أنشطة الجمعيات العممية المحمية 
  .دون أي معوقات
 كبيرة 6 000.0 967.01 04.57 77.3
 6.
الانضمام إلى ىيئات العمل التطوعي خارج  
 الحرم الجامعي
 كبيرة 4 000.0 627.21 02.77 68.3
 7.
التواصل مع المؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة 
  .بتخصصي الأكاديمي
 كبيرة 3 000.0 631.51 08.87 49.3
  .8
المشاركة في عضوية مؤسسات المجتمع 
  .المحمي
 كبيرة 2 000.0 397.41 06.97 89.3
  .9
تقديم الاستشارات والخبرات لممجتمع المحمي بكل 
  .موضوعية
 كبيرة 1 000.0 874.51 08.97 99.3
   69.1 تساوي "  971 " ودرجة حرية  50.0 الجدولية عند مستوى دلالة t قيمة * 
  : وتبين النتائج من خلال الجدول أن أعم  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
قد احتمت المرتبة " .تقديم الاستشارات والخبرات لممجتمع المحمي بكل موضوعية"التي نصت عمى  )9( الفقرة  1. 
  .)كبيرة( ، بدرجة  ( %08.97(الأولى بوزن نسبي 
 عدم وجود قيود عمى أنشطة، ومشاركات أعضاء ىيئة التدريس، من قبل إدارة الجامعات وقد يعزى ذلك إل 
تمنعيم من القيام بتمك الأنشطة، وتوظيف خبراتيم في خدمة المجتمع المحمى، فمن وظائف الجامعات خدمة 
  .المجتمع، بالإضافة إلى التعميم، والبحث العممي
  :وتبين النتائج من خلال الجدول أن أدن  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
قد احتمت المرتبة " .إمكانية الحصول عم  إجازة التفرغ العممي بسيولة ويسر"التي نصت عمى  ) 3 ( الفقرة  1. 
  .)متوسطة( ، بدرجة  ( %08.65 (الأخيرة بوزن نسبي 
 أن الأعباء الإدارية الكثيرة، التي يكمف بيا أعضاء ىيئة التدريس، إحدى العوامل التي تحد وقد يعزى ذلك إل 
من تييئة الجو الملائم لو، لتفرغ عضو ىيئة التدريس لعممو الأكاديمي، وأبحاثو العممية، فالأعباء الإدارية تشغمو عن 
وظائفو الأساسية في البحث، وخدمة المجتمع، وىذا لا يعني عزلو عن الأعمال الإدارية، فالعمل الإداري جزء من 
  . العمل الأكاديمي، ولكن ينبغي ألا يطغى جانب عمى الآخر
 حرية التعبير عن الرأي : المجال الخامس 
 لمعينة الواحدة، وحساب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، وترتيب الفقرات، والنتائج مبينة  tتم استخدام اختبار 
  .في الجدول الآتي
  المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة الاحتمالية والترتيب لفقرات المجال: )31(جدول 
 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي
الوزن 
 النسبي
قيمة 
الاختبار 
 )t(
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
 الدرجة الترتيب
 1.
التعبير عن الأفكار والآراء والقناعات الخاصة بي وفق 
  .القانون والآداب العامة بصراحة
 كبيرة 1 000.0 494.41 8.97 99.3
 كبيرة 2 000.0 200.31 6.87 39.3  . ممارسة التفكير الحر المتميز والناقد 2.
 كبيرة 4 000.0 439.8 47 07.3المشاركة في لقاءات حوارية فكرية بناءة بين أعضاء ىيئة  3.
  . التدريس
 4.
 التعبير عن رأيي في الوسائل الإعلامية المختمفة وفق 
الأعراف الأكاديمية العالمية دون قمق من أي تبعات 
  .سمبية
 كبيرة 6 000.0 877.7 4.27 26.3
 5.
التعبير عن رأيي في إدارة الجامعة وشؤونيا وبرامجيا 
  .وأنشطتيا بحرية تامة
 متوسطة 8 000.0 501.3 4.56 72.3
 6.
مناقشة زملائي بالمشكلات الاجتماعية والقضايا الجدلية 
  . المختمفة دون قمق
 كبيرة 3 000.0 911.01 4.57 77.3
 كبيرة 7 000.0 189.5 6.07 35.3  .التعبير بحرية عن انتمائي السياسي داخل الجامعة 7.
  .8
ممارسة حقي في المشاركة في أنشطة الجامعة المختمفة 
  .بكل موضوعية
 كبيرة 5 000.0 147.8 2.37 66.3
   69.1 تساوي "  971 " ودرجة حرية  50.0 الجدولية عند مستوى دلالة t قيمة * 
  :وتبين النتائج من خلال الجدول أن أعم  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
التعبير عن الأفكار والآراء والقناعات الخاصة بي، وفق القانون، والآداب العامة "، التي نصت عمى  ) 1 ( الفقرة  1. 
  .)كبيرة( ، بدرجة  ( %08.97 (قد احتمت المرتبة الأولى بوزن النسبي " .بصراحة
 أن أساتذة الجامعات عمى درجة كبيرة من العمم، ولدييم المعرفة، والدراية الكاممة، والقدرة عمى وقد يعزى ذلك إل 
التعبير عن أفكارىم وفق القانون، والعادات والتقاليد بكل ما يدور حوليم، فتجدىم يظيرون رؤيتيم الخاصة وفق 
قناعاتيم، بأسموب ميذب وراقي، في ظل ما يرونو مناسب، وفي إطار الأنظمة، والذوق العام، والعرف المجتمعي، 
وغالبًا ما تكون رؤيتيم أقرب إلى الصواب، من خلال خبراتيم، وقدرتيم عمى تحميل ما يدور حوليم، بالإضافة إلى 
إتاحة الجامعات مساحة من الحرية ليم، لمنقد البناء، والذي قد يكون لو الأثر الجيد عمى الأداء، وتتطابق ىذه النتيجة 
  .)م 7102 (مع دراسة الفايدي
  :وتبين النتائج من خلال الجدول أن أدن  فقرة حسب الوزن النسبي في ىذا المجال كانت
 قد "التعبير عن رأيي في إدارة الجامعة وشؤونيا وبرامجيا وأنشطتيا بحرية تامة"التي نصت عمى  ) 5 ( الفقرة  1. 
  .)متوسطة( ، بدرجة  ( %04.56 (احتمت المرتبة الأخيرة، بوزن نسبي 
 إتاحة الفرصة لأعضاء ىيئة التدريس في إبداء آرائيم في الأمور الأكاديمية، والشؤون وقد يعزى ذلك إل 
الإدارية عامة، دون خوف من فقدان الوظيفة مثًلا، وفي إيصال مقترحاتيم، عمى أن يكون ذلك من خلال قنوات 
  .مناسبة، إلى الإدارة العميا بالجامعة
  :الاجابة عن السؤال الثاني: ثانيا ً
، بين متوسطات تقديرات ) α ≥50.0(ىل توجد فروق ذات دلالة إحصائية، عند مستوى الدلالة : ينص عم الذي 
أفراد عينة الدراسة، لمستوى الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، تعزى لمتغيرات 
  ؟)سنوات الخدمة-المؤىل العممي-الجامعة(
  :وللإجابة عن ىذا الفرض تحققت الباحثتان من ثلاث فرضيات وىي كما يمي
، بين ) 0.50 (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية، عند مستوى : الفرض الأول الذي ينص عم : أولا ً
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة، لمستوى الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، 
 yaW enO( ، لمتحقق من صحة ىذا الفرض، تم استخدام اختبار تحميل التباين الأحادي )الجامعة(ُتعزى لمتغير 
  ).41(لاختبار الفروق، والنتائج مبينة في جدول ،  )AVONA
 
 لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة )AVONA yaW enO( نتائج تحميل التباين الأحادي : )41(جدول 
 لمتغير الجامعة
 
 مصدر التباين المجالات
المتوسط 
 الحسابي
مجموع 
 المربعات
درجة 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة 
 )f (الاختبار 
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
الدلالة 
 الإحصائية
 حرية البحث 
 884.5 2 679.01 884.5  بين المجموعات
 000.0 009.41
 دال
  إحصائيا
 863.0 771 491.56 863.  داخل المجموعات
  971 071.67   المجموع
 حرية التدريس
 327.0 2 744.1 327.  بين المجموعات
 701.0 862.2
  دالغير 
  إحصائيا
 913.0 771 054.65 913.  داخل المجموعات
  971 798.75   المجموع
حرية المشاركة في 
الإدارة وصنع القرار 
 الجامعي
 418.0 2 826.1 418.  بين المجموعات
 503.0 491.1
 غير دال
  إحصائيا
 186.0 771 116.021 186.  داخل المجموعات
  971 832.221   المجموع
حرية التواصل مع 
 المجتمع المحمي والدولي
 168.3 2 227.7 168.3  بين المجموعات
 100.0 313.7
 دال
  إحصائيا
 825.0 771 644.39 825.  داخل المجموعات
  971 761.101   المجموع
 حرية التعبير عن الرأي
 053.2 2 107.4 053.2  بين المجموعات
 040.0 772.3
 دال
  إحصائيا
 717.0 771 869.621 717.  داخل المجموعات
  971 966.131   المجموع
 الدرجة الكمية 
 للاستبانة
  759.1 2 519.3 759.1  بين المجموعات
 720.6
 
 300.0
 دال
  إحصائيا
 523.0 771 884.75 523.0  داخل المجموعات
  971 304.16   المجموع
 40.3 تساوي 50.0 ومستوى دلالة " 771،  2 " الجدولية عند درجة حرية  F قيمة * 
، وىي أقل من مستوى ) 300.0 (، لمدرجة الكمية للاستبانة تساوي ) giS (تبين من الجدول، أن القيمة الاحتمالية 
، مما ) 40.3 ( الجدولية، والتي تساوي  f ، وىي أكبر من قيمة ) 720.6 ( المحسوبة، تساوي  f ، وقيمة ) 50.0 (الدلالة 
، ُتعزى إلى متغير الجامعة، وكذلك في ) 0.50 (يدل عمى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
 لممقارنات المتعددة، لمعرفة الفروق لصالح من تكون، وكانت النتائج  DSLجميع المجالات، تم استخدام اختبار 
  ).51(حسب الجدول 
  لممقارنات المتعددةDSL نتائج اختبار: )51(جدول 
 
 المتوسط الحسابي الأقص  الإسلامية الجامعة المجال
 حرية البحث 
 2042.4   الاسلامية
 4949.3  *87092.0 الأقصى
 2726.3 *32223.0 *10316.0 الأزىر
حرية التواصل مع 
 المجتمع المحمي والدولي
 6068.3   الاسلامية
 8128.3  50930.0 الأقصى
 05553.3 *57664.0 *97505.0 الأزىر
 حرية التعبير عن الرأي
 3938.3   الاسلامية
 3075.3  79862.0 الأقصى
 5964.3 08001.0 *77963.0 الأزىر
 الدرجة الكمية 
 للاستبانة
 5748.3   الاسلامية
 2456.3  63391.0 الأقصى
 6684.3 85761.0 *49063.0 الأزىر
 ) 0.50 (عند مستوى دلالة   الفروق دالة*
  :تبين التالي DSL ومن خلال نتائج اختبار 
تبين عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية، بين كل من الجامعة : بالنسبة لمدرجة الكمية للاستبانة
الإسلامية، وجامعة الأقصى، ووجود فروق بين كل من، الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزىر، ولصالح الجامعة 
  .الإسلامية، وعدم وجود فروق، بين كل من جامعة الأقصى، وجامعة الازىر
تبين عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية، بين كل من الجامعة الإسلامية، وجامعة : بالنسبة لحرية البحث
الأقصى، ولصالح الجامعة الإسلامية، ووجود فروق بين كل من الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزىر، ولصالح 
  .الجامعة الإسلامية، ووجود فروق بين كل من جامعة الأقصى، وجامعة الأزىر، لصالح جامعة الأقصى
تبين عن عدم وجود فروق بين كل من الجامعة : بالنسبة حرية التواصل مع المجتمع المحمي والدولي
الإسلامية، وجامعة الأقصى، وتبين عن وجود فروق، بين كل من الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزىر، ولصالح 
  .الجامعة الإسلامية، وتبين عن وجود فروق بين كل من جامعة الأقصى، وجامعة الأزىر، ولصالح جامعة الأقصى
تبين عن عدم وجود فروق بين كل من الجامعة الإسلامية، وجامعة الأقصى، : بالنسبة حرية التعبير عن الرأي
وتبين وجود فروق بين كل من الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزىر، ولصالح الجامعة الإسلامية، وتبين عن عدم 
  .وجود فروق، بين كل من جامعة الأقصى، وجامعة الازىر
أن أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية يعممون في ظل أنظمة وقوانين جامعية : وقد يعزى ذلك إل 
واحدة، ويعيشون ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة، ويرجع سبب وجود فروق في الدرجة الكمية بين 
الجامعة الإسلامية وجامعة الازىر لصالح الإسلامية، إلى احتكار القرارات من قبل أصحاب المناصب الإدارية العميا، 
مما يؤدي إلى إحجام أعضاء ىيئة التدريس عن إبداء الرأي، بسبب الضغط الممارس عمييم، بسبب آرائيم، وتقييد 
وبالنسبة لحرية التواصل مع المجتمع المحمي والدولي، تبين وجود فروق لصالح الجامعة الإسلامية، وجامعة . حريتيم
الأقصى، وقد يرجع ذلك إلى تشجيع الجامعة عمى أنشطة العمل لخدمة المجتمع، وحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى 
المشاركة في مثل ىذه الأنشطة، مما يظيرىم متعاونين، ومتفاعمين مع الجامعة، وا  دارتيا، وقد يعزى إلى أن أفراد 
الدراسة في جامعة الأزىر يشعرون بوجود عوامل وقوانين تحد من تواصميم مع المجتمع المحمي، أو لتأثير ذلك عمى 
عمميم الجامعي والتدريسي، كما تبين وجود فروق لصالح الإسلامية والاقصى، في محور حرية البحث، وقد يرجع 
ذلك تشجيع الجامعة أعضاء الييئة التدريسية عمى القيام بأبحاث عممية، وتوفير التمويل المالي والمستمزمات الأساسية 
لإنجاز الأبحاث العممية، وتسييل إجراءات نشرىا، كذلك تَبًين وجود فروق لصالح الإسلامية، في محور حرية الرأي، 
  .وقد يرجع ذلك إلى أن المناخ الأكاديمي، يسمح عادة بحرية الرأي، والمشاركة فيما يتعمق بالنواحي الأكاديمية
  :الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص عم : ثانيا ً
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة  ) 0.50 (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
  .الدراسة لمستوى الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ُتعزى إل  متغير المؤىل العممي
 لمعينتين المستقمتين لاختبار بين متوسطات تقديرات أفراد  tولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار 
  ).61(، والنتائج مبينة في جدول )المؤىل العممي(عينة الدراسة ُتعزى إلى متغير 
 بين متوسطات )tseT T selpmaS tnednepednI( لمعينتين المستقمتين T اختبار : )61(جدول 
 تقديرات أفراد عينة الدراسة ُتعزى إل  متغير المؤىل العممي
 العدد المؤىل العممي المجالات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 قيمة الاختبار
 )t ( 
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
الدلالة 
 الإحصائية
 الرؤية والرسالة المدرسية
 286.0 66.3 94 ماجستير فأدنى
 000.0 509.4
 دال
 785.0 61.4 131 دكتوراه فأعمى  إحصائيا
المناخ الاجتماعي 
 لممدرسة
 696.0 09.3 94 ماجستير فأدنى
 100.0 225.3
 دال
 784.0 32.4 131 دكتوراه فأعمى  إحصائيا
 التنمية المينية المستدامة
 958.0 09.2 94 ماجستير فأدنى
 510.0 164.2
 دال
 897.0 42.3 131 دكتوراه فأعمى  إحصائيا
 مجتمع التعميم
  والتعمم
 166.0 44.3 94 ماجستير فأدنى
 100.0 113.3
 غير دال
 657.0 58.3 131 دكتوراه فأعمى  إحصائيا
 توكيد الجودة والمساءلة
 098.0 94.3 94 ماجستير فأدنى
 860.0 938.1
  غير دال
 738.0 57.3 131 دكتوراه فأعمى  إحصائيا 
 الدرجة الكمية للاستبانة
 685.0 54.3 94 ماجستير فأدنى
 000.0 858.3
 دال
 655.0 18.3 131 دكتوراه فأعمى  إحصائيا
   69.1 تساوي 50.0 ومستوى دلالة "  871 " الجدولية عند درجة حرية  T قيمة * 
وىي أقل من مستوى  ) 000.0 (لمدرجة الكمية للاستبانة تساوي  ). giS (تبين من الجدول أن القيمة الاحتمالية 
مما يدل  ) 69.1 ( الجدولية والتي تساوي  t وىي أكبر من قيمة  )858.3( المحسوبة تساوي   t وقيمة  ) 50.0 (الدلالة 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  ) 0.50 (عمى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
ُتعزى إلى متغير المؤىل العممي، وكذلك في جميع المجالات، وكانت الفروق لصالح حممة درجة دكتوراه فأعمى، 
، )50.0(باستثناء ما يتعمق بمجال حرية التعبير عن الرأي، حيث كانت القيمة الاحتمالية لو أكبر من مستوى الدلالة 
مما يشير إلى عدم وجود فروق في تقدير ىذا  المجال، وقد يعزى ذلك إلى الوعي، والإدراك لمفاىيم الحرية 
الأكاديمية، عند ىذه الشريحة من الأكاديميين، والصلاحيات التي يتمتع بيا أصحاب ىذه الفئة، وربما للأقدمية في 
  .التعيين، مما يتيح ليم ممارسة أعماليم بحرية أكبر، فضًلا عن الرغبة في العطاء، والتطمع لتحسين مستوى الأداء
بين  ) 0.50 (لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الفرض الثالث الذي ينص عم 
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى الحرية الأكاديمية في بعض الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة 
 ُتعزى إل  متغير سنوات الخدمة 
لمعينتين المستقمتين لاختبار الفروق بين متوسطات  t  ولمتحقق من صحة ىذا الفرض، تم استخدام اختبار 
  ).71(تقديرات أفراد عينة الدراسة ُتعزى إلى متغير سنوات الخدمة، والنتائج مبينة في جدول 
 بين متوسطات تقديرات )tseT T selpmaS tnednepednI(لمعينتين المستقمتين T   اختبار : )71(جدول 
 أفراد عينة الدراسة ُتعزى إل  متغير سنوات الخدمة
 العدد سنوات الخدمة المجالات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة 
 الاختبار
 )t ( 
القيمة 
الاحتمالية 
 .)giS(
الدلالة 
 الإحصائية
 حرية البحث
 577.0 57.3 23  سنوات01أقل من 
 800.0 007.2
 دال
 906.0 80.4 841  سنوات فأكثر01  إحصائيا
 حرية التدريس
 587.0 19.3 23  سنوات01أقل من 
 110.0 955.2
 دال
 005.0 91.4 841  سنوات فأكثر01  إحصائيا
حرية المشاركة في الإدارة 
 وصنع القرار الجامعي
 489.0 00.3 23  سنوات01أقل من 
 082.0 380.1
 غير دال
 987.0 81.3 841  سنوات فأكثر01  إحصائيا
حرية التواصل مع المجتمع 
 المحمي والدولي
 077.0 05.3 23  سنوات01أقل من 
 740.0 799.1
 دال
 047.0 97.3 841  سنوات فأكثر01  إحصائيا
 حرية التعبير عن الرأي
 139.0 35.3 23  سنوات01أقل من 
 072.0 701.1
  غير دال
 148.0 27.3 841  سنوات فأكثر01  إحصائيا 
 الدرجة الكمية للاستبانة
 817.0 15.3 23  سنوات01أقل من 
 820.0 902.2
 دال
 645.0 67.3 841  سنوات فأكثر01  إحصائيا
   69.1 تساوي 50.0 ومستوى دلالة "  871 " الجدولية عند درجة حرية  T قيمة * 
وىي أقل من مستوى  ) 820.0 (لمدرجة الكمية للاستبانة تساوي  ). giS (تبين من الجدول أن القيمة الاحتمالية 
مما يدل  ) 69.1 ( الجدولية والتي تساوي  t وىي أكبر من قيمة  )902.2( المحسوبة تساوي   t وقيمة  ) 50.0 (الدلالة 
، بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة، ) 0.50 (عمى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
، باستثناء ما يتعمق بمجال ) سنوات فأكثر01(ُتعزى لمتغير سنوات الخدمة، وكذلك في جميع المجالات، لصالح 
، حيث كانت القيمة الاحتمالية )حرية المشاركة في الإدارة وصنع القرار الجامعي، ومجال حرية التعبير عن الرأي(
  ). 50.0(لكل منيما، أكبر من مستوى الدلالة 
 أن عضو ىيئة التدريس يزداد بحثو عن حريتو الأكاديمية، بازدياد خبرتو، وسنوات عممو، وقد وقد يعزى ذلك إل 
يعزى لك لنضوج الفكر والقافة والتعميم، ولمحصول عمى الترقية من خلال الأبحاث، ولتوافق وجيات النظر بين جميع 
أعضاء الييئة التدريسية، بغض النظر عن سنوات خبرتيم، من عدم المشاركة في الإدارة وصنع القرار الجامعي 
  .والتمتع بحرية التعبير عن الرأي
  : التوصيات
  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثتان بما يمي
 .ضرورة إتاحة مساحة لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس، في صنع القرارات الجامعية، المتعمقة بأقساميم .1
 .إجراء دراسات مماثمة، عن الحرية الأكاديمية، تتناول متغيرات لم تتناوليا ىذه الدراسة كالمتغيرات التنظيمية .2
 .التوجو نحو اللامركزية، والمشاركة المجتمعية، في إدارة التعميم الجامعي .3
العمل عمى تفعيل دور النقابات، والجمعيات، والييئات المنتمية إلييا أعضاء ىيئة التدريس، في الجامعات الفمسطينية، حتى  .4
 .تساىم في تحسين أوضاعيم العممية، والاجتماعية
العمل عمى توفير التمويل الضروري، لأغراض تطوير مراكز البحث العممي، والدراسات المتخصصة في الجامعات  .5
 .الفمسطينية، في مناخ عممي، وبحثي حر، يتيح الوصول إلى النتائج العممية الموضوعية
 .توفير الدعم المالي، والتشجيع الأدبي، والمعنوي، للإنتاج العممي، لأبحاث أعضاء ىيئة التدريس .6
إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، في نظام الجامعات الفمسطينية، ووضع مزيد من التشريعات، والقوانين، وتطوير  .7
 .الموائح الحالية، لمتأكيد عمى الحرية الأكاديمية
منح مجالس الكميات والأقسام، مزيدًا من المرونة في إدارة شؤونيا الخاصة، وتبسيط الإجراءات الإدارية داخل الإدارة  .8
. الجامعية، وتطبيق مبدأ تفويض السمطات
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